



KESIMPULAN DAN SARAN 
7.1 Kesimpulan  
1. Pada pasien DM tipe II ditemukan penurunan sensitivitas kontras walaupun 
BCVA masih 20/20 dan pada funduskopi belum terdapat tanda tanda 
retinopati diabetik. 
2. Berdasarkan global Indices pada pemeriksaan dengan perimetri 
menggunakan MD dan PSD ditemukan penurunan sensitivitas lapangan 
pandang yang menandakan adanya kerusakan sel ganglion retina pada 
pasien DM tipe II tanpa retinopati diabetik. 
3.  Pada penelitian ini sensitivitas kontras dan lapangan pandang dapat 
mendeteksi terjadinya gangguan fungsi visual yang merupakan tanda telah 
terjadinya kerusakan sel ganglion retina pada penderita DM tipe II tanpa 
retinopati diabetik. 
7.2 Saran  
1. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan 
sensitivitas kontras dan lapangan pandang pada penderita DM yang 
dikelompokan berdasarkan durasi menderita DM dan kontrol gula darah, 
sehingga diharapkan akan terlihat faktor yang paling berpengaruh terhadap 
progresifitas gangguan fungsi visual pada penderita DM. 
 
